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Only 19.67% of the class of 1918 is sub­
scribing to the Montana Alumnus.
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Only 13.15% of the class of 1920 is sub­
scribing to the Montana Alumnus.
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Only 13.54% of the class of 1921 is sub­
scribing to the Montana Alumnus.
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Only 14.28% of the class of 1922 is sub­
scribing to the Montana Alumnus.
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daughter expect to be in Brazil for a year 
where her husband is employed.”
Helen Jane Dickey, ex-’25, of Kalispell, 
is spending the winter with relatives in 
Hollywood, California.
Mr. and Mrs. Shields Sanders of Living­
ston were visitors in Missoula recently for 
a few days. Mr. Sanders, ex-’22, is county 
engineer of Park county.
Dorothy Petwson spent the Christmas 
holidays in Missoula at the home of her 
parents, Mr. and Mrs. G. F. Peterson. She 
is teaching in the high school at Ashford, 
Washington.
1923
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Class secretary, Mrs. John M. Gault 
(Margaret Rutherford), 5146 La Roda, 
Eagle Rock, California.
The death of Esther Nelson’s father oc­
curred in November.
1924
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Class secretary. Solvay Andresen, 921 S. 
Fourth Street, Missoula, Montana.
Dear Aluminum:
If I ’m not terribly careful this letter is 
apt to be in the hands of the editor on the 
day it is due. That will certainly be set­
ting a new record for me as I usually am 
a couple of weeks late.
This is a nice season of the year to write 
Alumnus letters . . . especially if the
writer happens to be stationed in Montana 
in general and Missoula in particular. For 
the past several weeks the thermometer has 
been stuck at 25 below zero more or less 
and it’s been much more pleasant to stay 
indoors than to go out and fight the ele­
ments. We’ve sure been having weather 
and lots of it. We did have a wonderful 
fall but when winter came it certainly didn’t 
do any hesitating and has been making up 
for lost time.
I spent three weeks in Spokane after 
Christmas and although we considered it too 
cold to be sociable the weather was quite 
sultry in comparison to a few of the blasts 
that have been coming out of Hell Gate 
lately. I did manage to see or converse 
over the phone with a few former Montanans 
while in Spokane. Had quite a lengthy 
conversation over the phone with Helen 
Newman, who for several years has been 
going under the name of Mrs. Harold Baird. 
If I had enjoyed street car rides more than 
I do I probably would have been able to see 
her but as it was I had to be content in get­
ting the gossip over the phone. She seems 
to be combining her home duties with social 
activities in an envious manner. Of course, 
the Bairds have a youngster—a girl, I be­
lieve—I may be wrong as usual, however. 
“Newman” has her hands full keeping house 
and bringing '.the child up according to
Hoyle. At the same time she seems to be 
mixed up in club work and social activities 
in general. When I was there she was on a 
Kappa alum committee sponsoring some 
kind of a benefit tea.
I happened to meet Mr. and Mrs. Marvin 
Riley on the street one day. Marvin is 
with the forest service. I believe, and Kath­
erine spends most of her time with the Riley 
child. They both looked fine.
Jessie Partridge is also working in Spo­
kane—for some automobile concern. She’s 
not washing cars or anything like that. Has 
an office job, I guess.
Gene Clay is also there . . .  is with the 
Tomaski Advertising Agency in the Chron­
icle building. She seemed to be quite pros­
perous—had several new long dresses and 
was contemplating a vacation trip East next 
summer.
“Shag” Lockwood and “Swede” Howe are 
also supposed to be in Spokane but I didn’t 
see either of them. “Shag” is a salesman 
for some auto concern, I believe, and 
“Swede” is still with a correspondence 
school.
I ’m sort of expecting to land in Spokane 
myself. Don’t know whether I ’ll be taking 
in sewing or what but then I've got to get 
busy. I t’s alright to be retired if you have 
$2.98 to start on but trying to retire when 
you haven’t a cent to your name isn’t such 
a good idea. If I start taking in sewing for 
a living I ’ll be hard up for sure. Whether 
I do or don’t  go will be decided in a month 
or so, I imagine.
Just before Christmas I met Edna Belknap 
in the M. M. She was visiting at her home 
in Poison over the holidays. Edna has been 
in Seattle for several years and told me she 
was secretary to several of the big coast 
“moguls.”
Had a dream about Agnes Boyd last night. 
Agnes is married now, I believe, but I don't 
know her new name. I dreamt that Agnes 
appeared at a University homecoming game 
garbed in a navy blue sailor suit and that 
she had just graduated from the Naval 
academy. Those of you who think you are 
capable of diagnosing dreams will have a 
good time with that one.
Emily Maclay is working at the grain de­
partment of the M. M. company. No, she’s 
not sacking the grain but is doing steno­
graphic work, I believe.
Carl Dragstedt is also among the fathers 
now. The stork delivered a son to the Drag- 
stedts shortly before Christmas. Mrs. Drag­
stedt was formerly Evelyn Gibson.
Agnes Brown lost her appendix shortly 
before the holidays. She was plenty sick 
but pulled through and is feeling fine again. 
She is a history teacher in the Missoula 
county high school.
The referee for the W. S. C.-Montana 
game got stranded in a snowdrift between 
Missoula and Spokane the night of January 
20 so Harvey “Jelly” Elliott took his place. 
Everyone seemed to be more than satisfied
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J. C. PENNEY CO.
125-127 North Higgins Ave.
We are proud of our Montana
Alumnus and will be happy
to continue to serve you.







“Visit the Sky Room”
The Coffee Parlor Cafe
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THE FLORENCE HOTEL
Unquestionably the best place
for your next
Fraternity or Sorority Banquet




Capital and Surplus, $250,000.00
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“A good place to trade"
2 STORES
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